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従来、図書館情報学・メディア文化論と共同編集で刊行し、一時休刊していた『京都大学
生涯教育学・図書館情報学研究』の後継誌であり、今後は生涯教育単独の刊行となります。
単独刊行ということで大きな変化となりますが、私たちの研究・教育の大きな基盤の一つ
である「フィールド」という言葉をタイトルに使って再出発できるのは、生涯教育学のア
イデンティティを内外に発信するという意味でも、大きな喜びです。 
 
今後は、日頃の研究・教育の成果を公表・発信する有効な手立てとして、本誌が活用さ
れることを望みます。また講座在籍・出身メンバーと、理論・実践をともに創り上げよう
とする多様なフィールドの仲間の方々とが本誌を通して共同・協働することによって、生
涯教育学の輪をさらに広げ、新たな生涯学習の地平をしっかりと拓いていけるようになる
ことを、切に願っています。 
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